






Racionalizace správních a ekonomických kontrol celním úřadem
Proveďte analýzu kontrolní činnosti prováděné celním úřadem a navrhněte racionalizační opatření pro
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4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
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